





























　2014年 4月、バラク・H・オバマ（Barack H. Obama, Jr.）アメリカ合衆国（以下、米国）大統領が来日し、
4月 24日に安倍晋三首相との首脳会談が行われ、その後、共同記者会見が実施された。日本では、オバマが

















国との間の協定 6」（以下、沖縄返還協定）が調印された 1971年 6月 17日、米国務省のチャールズ・W・ブレ
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10」と述べた
と報道していたが、朝日新聞と共同通信は「この問題がエスカレートし続けるのは大きな過ちだ




















　米国による尖閣諸島に対する「中立の立場」を最初に示した資料としては、1970 年 9月 10日のロバート・J・










ロスキー発言の一部である「States Department spokesman Robert McCloskey stated on September 10,1970, that the 
United States would remain neutral. 22」（国務省マクロスキー報道官は 1970年 9月 10日に、国務省は中立を保つ
と言明しました）は、中国側の領有権を示す根拠として『米上院沖縄公聴会の記録（Okinawa Reversion Treaty, 


































介入の立場をとることを再三表明している（1970年 9月 10日、国務省報道官マクロスキー談話、および 1971
年 6月 17日ブレイ国務省報道官声明など）27」と述べられている。
　在米華人たちは、このマクロスキーの発言を 1971年 5月 23日付の『ニューヨーク・タイムズ（The New 
York Times）』）に、「ニクソン大統領および米国議会議員諸氏への公開状『保衛釣魚台』（“An open letter to 
President Nixon and members of the Congress”）」として掲載した。実質的には意見広告ともいえるその内容は、
1970年 10月の米上院外交委員会での沖縄返還協定公聴会にも討議用参考資料として提出され、後日、上述し
た『米上院沖縄公聴会の記録』にも記録されることになった 28。























　1955年 4月 1日、日本政府全権委員に任命された松本は、元駐日ソビエト連邦大使のヤコフ・A・マリク（Yakov 
A. Malik）全権と、国交回復をめぐる日ソ交渉を英国のロンドンで行った。同年 8月、新たに首席全権となっ
た重光葵外相は、北方 4島のうちの歯舞・色丹の 2島の引き渡しがソ連側の最終譲歩であるとする領土条項を

























Treaty of Peace with Japan
　Article 26
　Japan will be prepared to conclude with any State which signed or adhered to the United Nations Declaration of 1 
January 1942, and which is at war with Japan, or with any State which previously formed a part of the territory of a 
State named in Article 23, which is not a signatory of the present Treaty, a bilateral Treaty of Peace on the same or 
substantially the same terms as are provided for in the present Treaty, but this obligation on the part of Japan will 
expire three years after the ﬁrst coming into force of the present Treaty. Should Japan make a peace settlement or war 
claims settlement with any State granting that State greater advantages than those provided by the present Treaty, 










　日本語の条文は、このように非常にわかりにくい文章である。同条約の 27条には、「DONE at the city of San 
Francisco this eighth day of September 1951, in the English, French, and Spanish languages, all being equally authentic, 









































































カイロ会談の内容が記録された米国の公文書「Foreign relations of the United States Diplomatic papers, The 
























要求した（1971年 6月 9日付ケネディ特使からピーターソン補佐官あて電報）と春名はいう 67。結果的に、
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、新たな脅威や多
4 4 4 4 4 4 4 4
様な事態への対処を含めて、自らを防衛し、周辺事態に対応する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
。これらの目的のために、日本の防衛態
勢は、2004年の防衛計画の大綱に従って強化される 107。
　Japan will defend itself and respond to situations in areas surrounding Japan, including addressing new threats and 
diverse contingencies such as ballistic missile attacks, attacks by guerilla and special forces, and invasion of remote 








いて、「The United States forces in Japan are authorized─ but not required─“at the express request of the Japanese 
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3　 米国大使館 東京・日本 HP
 http://japanese.japan.usembassy.gov/j/p/tpj-20140522a.html　2014年 11月 8日閲覧。
前掲 The White House Ofﬁce of the Press Secretary For Immediate Release
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7　 「尖閣列島の主権帰属に関する米国務省ブレイ・スポークスマン記者会見」『季刊沖縄』第 63号、166頁。原文は以下の通り。
“The United States Government is aware that a dispute exists between the Governments of the Republic of China and Japan regarding 
the sovereignty of the Senkaku Islands. The United States believes that a return of administrative rights over those islands to Japan, from 
which those rights were received, can in no way prejudice the underlying claims of the Republic of China. The United States cannot add 
to the legal right of Japan possessed before it transferred administration of the islands to the United States, nor can the United States by 
giving back what it received diminish the rights of the Republic of China.”
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